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小　
　
序
　
本
稿
で
は
�
中
古
日
本
文
藝
中
�
和
歌
等
韻
文
を
除
く
散
文
��
日
本
靈
異
記
�・�
聖
徳
太
子
伝
暦
�・�
竹
取
物
語
�・�
枕
冊
子
�・�
宇
津
保
物
語
�
を
と
り
あ
げ
�
そ
こ
に
現
わ
れ
た
�
虹
�
に
つ
い
て
�
比
較
文
化
的
見
地
を
混
え
つ
つ
資
料
ご
と
個
別
的
に
小
考
を
試
み
た
い
�
な
お
��
竹
取
物
語
��
宇
津
保
物
語
�
で
は
��
虹
�
の
バ
リ
エ
�
シ
�
ン
と
目
さ
れ
る
�
天
人
�・�
天
女
�・
�
龍
�
の
問
題
に
触
れ
��
枕
冊
子
�
で
は
�
難
解
な
問
題
を
孕
む
�
を
ふ
さ
�
に
つ
い
て
�
虹
�
と
の
関
連
性
を
模
索
・
考
察
す
る
�
80 虹
と
日
本
文
藝
�
十
二
�
�
�
中
古
散
文
を
め
ぐ
�
て
�
�
�
荻　
　
野　
　
恭　
　
茂＊
荻　野　恭　茂
六
二
　
　
私
註
�
一
��
日
本
靈
異
記
��
二
��
信
敬
三
寶
得
現
報
縁　
第
五
�
�
三
�
仏
教
説
話
集
�
四
�
弘
仁
十
三
年
�822
�
ご
ろ
�
五
�
景
戒
�
六
�
遠
藤
嘉
基
・
春
日
和
男
校
注
�
日
本
靈
異
記
�
�
�
日
本
古
典
文
学
大
系
70
�
�
�
昭
42
・
３
�
岩
波
書
店
��
七
�
Ｐ
81
�
86
�
八
�
底
本
�
真
福
寺
本　
校
異
17
�
�
電
�
�
二
字
国
類
�
電
��
東
大
寺
要
録
�
霓
＊
�　
他
校
異
は
略　
�
�
線
部
は
稿
者
に
よ
る
�
底
本
は
白
文
�
　
　
�
考
�
こ
の
資
料
で
は
�
ニ
ジ
の
如
き
美
し
い
五
色
の
雲
�
の
言
い
で
あ
る
�
す
な
わ
ち
�
ニ
ジ
�
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
�
そ
の
文
藝
的
比
喩
の
イ
メ
�
ジ
の
中
に
��
ニ
ジ
�
の
も
つ
プ
ラ
ス
志
向
の
特
質
が
溶
け
入
�
て
い
る
�
そ
れ
が
�
五
色
�
で
あ
る
の
は
�
大
い
に
�
中
国
的
��
cf.
２
私
註
�
で
あ
る
�
ま
た
�
引
用
本
文
の
先
に
�
黄
金
山
者
五
臺
山
也
�
と
あ
る
�
五
臺
山
は
中
国
山
西
省
に
あ
る
五
峰
か
ら
成
る
山
で
�
多
く
の
寺
院
を
有
す
る
山
と
い
う
こ
と
に
な
�
て
い
る
が
��
度
�北
�
り
て
そ
の
先
に
�
黄
金
�
の
名
を
冠
す
る
�
黄
金
山
�
が
出
現
す
る
の
は
�
古
代
中
国
の
�
虹
��
�
対
異
散
同
�
の
吐
金
伝
説
�
�
８
９
10���121�等
�
と
�
そ
の
発
想
に
お
い
て
遠
く
か
か
わ
り
が
あ
ろ
う
�
広
く
は
グ
ロ
�
バ
ル
に
広
が
�
て
い
た
�
か
の
�
虹
脚
埋
宝
�
伝
説
と
水
面
下
で
繋
�
て
い
る
の
で
あ
る
�
　
　
　
さ
ら
に
�
虹
�
と
�
聖
徳
太
子
�
が
連
想
的
に
浮
か
び
あ
が
る
た
め
の
共
通
項
は
�
神
威
あ
る
存
在
�
で
あ
ろ
う
�
ま
た
�
本
章
で
は
��
秘
め
ら
れ
た
��
ニ
ジ
�
が
�
異
界
�
仏
教
世
界
へ
の
架
橋
の
役
も
果
た
し
て
い
る
�
81
　
　
私
註
�
一
�
聖
德
太
子
傳
暦
�
二
�
上
巻
�
皇�朱
�
卅
六
代
�
極
天
皇
�
三
十
五
代
？
�
三
年
�
の
部
よ
り
�
三
�
伝
記
・
史
書
�
四
�
延
喜
十
七
年
九
月
�917
�
�
五
�
平
中
納
言
・
藤
原
兼
輔
�
六
��
聖
徳
太
子
全
集
�
第
三
巻
�
昭
19
・
７
�
龍
吟
社
��
七
�
Ｐ
118
�
119
�
八
�
�
�
線
は
稿
者
に
よ
る
�
　
　
�
考
�
三
月
八
日
�
六
月
の
記
述
に
見
る
天
変
地
異
の
象
は
�
虹
下
属
宮
虹と日本文藝（十二）
六
三
中
飲
井
水
�
を
筆
頭
に
記
さ
れ
る
様
々
な
異
象
の
記
述
�
�
続
く
凶
事
を
予
兆
す
る
�
�
も
つ
��
漢
書
��
�?��53��
を
先
蹤
と
す
る
�
十
一
月
の
�
飽
波
村
有
虹
�
終
日
不
�移
�
時
人
太
異
焉
�
ナ
シ
�
��
も
�
さ
わ
が
し
き
世
相
の
中
に
�
し
ん
と
し
て
不
吉
な
こ
と
の
起
る
で
あ
ろ
う
予
兆
を
暗
示
す
る
効
果
が
あ
る
�
又
��
有
�虹
�
終
日
不
�移
�
は
先
引
の
�
漢
書
��
�
���53��
中
の
�
虹
下
�
�
�
と
同
様
対
動
物
的
0
0
0
認
識
表
現
で
あ
る
�
　
　
　
聖
徳
太
子
は
�
虹
�
と
比
較
的
関
係
が
深
い
��
虹
�
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
も
つ
も
の
に
�
上
�
て
は
�
日
本
靈
異
記
��
�
80
��
下
�
て
は
�
聖
徳
太
子
絵
伝
記
��
�
99
近
松―
①
②
�
が
あ
る
�
82
　
　
　
　
�
中
略
�
　
　
　
　
�
中
略
�
荻　野　恭　茂
六
四
　
　
　
　
�
中
略
�
　
　
　
　
�
中
略
�
　
　
　
　
�
中
略
�
虹と日本文藝（十二）
六
五
　
　
　
　
�
中
略
�
　
　
　
九　
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
　
　
　
　
�
中
略
�
　
　
私
註
�
一
��
竹
取
物
語
��
二
�
一
か
ぐ
や
姫
の
生
ひ
た
ち
二
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
三
御
門
の
求
婚
四
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
�
�
の
章
よ
り
の
抄
�
三
�
物
語
�
四
�
平
安
時
代
初
期
�
中
期
の
頃
か
�
五
�
未
詳
�
六
�
阪
倉
篤
義
・
大
津
有
一
・
築
島
裕
・
阿
部
俊
子
・
今
井
源
衛
校
注
�
竹
取
物
語　
伊
勢
物
語　
大
和
物
語
�
�
�
日
本
古
典
文
學
大
系
９
�
�
�
昭
32
�
岩
波
書
店
��
七
�
Ｐ
29
�
66
中
よ
り
抄
�
八
�
底
本
�
武
藤
本
�
流
布
本
系
に
属
し
伝
本
の
う
ち
書
写
年
代
の
明
ら
か
な
最
古
の
完
本
��
六
�
本
書
凡
例
に
よ
る
��
　
　
�
考
�
ま
ず
�
竹
取
物
語
�
の
舞
台
�
す
な
わ
ち
文
藝
上
の
空
間
は
�
御
門
と
み
狩
の
み
ゆ
き
�
�
八
部
分
�
と
の
関
係
で
�
巨
視
的
に
は
�
京
の
都
と
そ
の
周
辺
�
で
あ
ろ
う
�
そ
の
う
ち
主
た
る
場
所
は
�
古
来
竹
林
の
美
し
さ
と
狩
場
で
名
高
い
�
大
原
野
�
と
そ
の
周
辺
の
山
野
を
想
定
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
�
京
と
そ
の
周
辺
に
は
�
そ
の
条
件
を
充
た
す
も
の
に
�
洛
南
や
嵯
峨
野
も
あ
る
が
�
何
と
言
�
て
も
�
こ
の
物
語
を
先
蹤
の
一
つ
と
す
る
�
源
氏
物
語
�
の
�
み
ゆ
き
�
の
巻
の
み
狩
り
の
み
ゆ
き
の
舞
台
と
し
て
勇
名
を
馳
せ
た
�
大
原
野
�
あ
た
り
が
よ
い
�
　
　
　
そ
の
大
原
野
の
竹
林
を
�
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
��
�
�
�
生
活
し
て
い
た
竹
取
の
翁
の
ひ
そ
み
に
な
ら
�
て
�
な
る
べ
く
古
代
的
面
影
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
所
を
選
び
�
実
際
に
歩
い
て
み
る
機
荻　野　恭　茂
六
六
会
を
持
�
た
�
そ
の
竹
林
の
下
の
細
々
と
通
う
道
か
ら
上
方
を
見
あ
げ
る
と
�
わ
ず
か
に
洛
西
の
空
が
の
ぞ
い
て
い
た
�
も
し
�
こ
の
洛
西
の
空
に
�
虹
�
が
か
か
れ
ば
�
そ
の
尾
は
天
を
突
く
孟
宗
竹
の
秀
に
触
れ
る
�
す
な
わ
ち
天
界
の
美
し
い
光
り
の
精
霊
た
る
�
虹
�
は
�
そ
の
竹
の
中
の
一
本
に
天
降
る
で
あ
ろ
う
�
�
と
空
想
し
て
み
て
も
決
し
て
奇
異
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
�
た
�
　
　
　
古
代
人
に
と
�
て
�
竹
は
�
よ
�
す
な
わ
ち
�
う
つ
ろ
の
中
に
�
魂
が
�
籠
�
て
い
る
状�
虫
蒲
�
態
�
の
�
節ヨ
��
こ
れ
は
卵
や
石
や
果
物
と
同
様
�
が
あ
る
わ
け
で
�
そ
の
意
味
で
も
他
界
よ
り
の
�
ま
れ
び
と
�
の
精
霊
が
宿
る
も
の
と
し
て
は
格
好
の
素
材
で
あ
�
た
で
あ
ろ
う
�
ま
た
そ
れ
が
�
享
受
者
に
と
�
て
も
不
自
然
な
く
享
受
で
き
る
も
の
で
あ
�
た
の
で
あ
ろ
う
�
洛
西
に
そ
の
�
虹
�
が
た
つ
と
す
れ
ば
�
�
�
京
び
と
に
と
�
て
�
�
光
科
学
的
に
み
て
そ
の
時
刻
は
�
朝
方
�
で
あ
る
�
暁
の
雨
霽
れ
て
太
陽
が
や
�
と
東
の
空
に
昇
り
は
じ
め
�
い
ま
だ
ほ
の
暗
い
西
山
の
竹
藪
の
�
竹
の
中
に
も
と
光
る
竹
��
�
�
�
を
見
出
す
と
す
れ
ば
�
そ
の
時
は
�
日
の
出
の
後
間
も
な
い
時
�
で
あ
ろ
う
��
虹
�
は
い
わ
ゆ
る
�
朝
虹
�
で
あ
る
��
※
こ
の
点
�
謡
曲
羽
衣
��
�
93
�
と
も
通
う
��
こ
の
児
の
か
た
ち
け
う
ら
な
る
事
世
に
な
く
��
�
�
�
と
い
う
清
純
な
美
し
さ
へ
の
感
性
は
�
千
余
年
を
隔
て
て
�
現
代
俳
人
・
山
田
麗
眺
子
の
　
　
　
　
朝
虹
の
浄
け
れ
ば
こ
そ
妻
に
告
ぐ　
　
�
昭
26
�
　
　
と
深
層
心
理
の
次
元
で
共
有
さ
れ
る
�
　
　
　
ま
た
そ
の
�
季とき
�
は
�
天
体
環
境
と
し
て
�
勿
論
雨
後
で
��
東
の
空
に
太
陽
が
昇
り
�
�
西
の
空
に
は
い
ま
だ
残
月
の
淡
く
浮
か
ん
で
い
る
こ
ろ
�
す
な
わ
ち
月
齢
で
言
え
ば
�
十
六
夜
�
の
こ
ろ
で
あ
る
�
そ
の
残
月
が
作
者
を
し
て
��
霓
裳
羽
衣
曲
月
宮
伝
来
伝
説
���
楊
太
真
外
伝
��
を
連
想
せ
し
め
て
も
不
思
議
で
は
な
い
��
ち
な
み
に
同
系
の
謡
曲
�
羽
衣
�
に
は
�
雨
は
じ
め
て
晴
れ
り
�
�
�
朝
霞
�
月
も
残
り
の
天
の
原
�
と
あ
る
��
と
す
れ
ば
�
西
山
の
竹
の
中
に
天
降
�
た
�
虹
の
精
�
は
�
あ
た
か
も
そ
の
残
月
の
世
界
�
�
月
の
都
�
�
か
ら
の
も
の
で
あ
る
�
�
と
い
う
発
想
に
よ
る
文
藝
上
の
構
図
・
構
想
が
見
え
て
く
る
�
　
　
　
こ
の
名
高
い
�
竹
取
物
語
�
の
場
合
も
�
長
い
間
に
幾
人
か
に
よ
る
幾
度
も
の
推
敲
・
潤
色
過
程
を
経
て
�
今
や
完
本
と
し
て
表
面
上
は
跡
か
た
も
な
い
が
�
幾
多
の
比
較
研
究
資
料
を
閲
し
て
き
た
目
に
は
�
そ
の
奥
の
奥
に
�
虹
�
が
モ
チ
�
フ
と
し
て
関
与
し
て
い
る
の
が
透
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
�
　
　
　
そ
こ
で
次
に
�
主
に
古
代
中
国
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
が
��
虹
�
の
属
性
あ
る
い
は
特
性
を
裏
に
秘
め
て
い
る
所
を
�
資
料
に
即
し
て
具
体
的
に
摘
出
吟
味
し
て
み
た
い
�
　
　
　
�　
天
降
る
�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ
　
　
　
�　
他
界
者
す
な
わ
ち
精
霊
で
あ　
　
　
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｍ
Ｏ―
後
部
　
　
　
　
　
る
�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ―
前
部　
Ｔ
　
　
　
�　
致
富
・
致
富
能
力　
　
　
　
　
　
　
Ｃ
Ｆ
Ｐ―
後
部　
Ｓ―
Ｗ
　
　
　
�　
恋
愛
ム
�
ド
�
陰
陽
の
交
接　
　
　
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｌ
Ｎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
め
ぐ
る
�
　
　
　
�　
五
色
？　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ
　
　
　
�　
�
太
平
広
記
�����121��
所
収
の　
　
　
Ｊ
Ｎ
Ｏ
　
　
　
　
　
�
首
陽
山
�
虹
��
説
話
中
に
　
　
　
　
　
み
る
帝
の
求
婚
　
　
　
�　
�
架
橋
認
識
�　　
　
　
　
　
　
　
　
Ｖ
Ｘ
Ｙ
　
　
�
の
Ｒ
は
浦
島
伝
説
と
同
類
の
異
次
元
ゆ
え
の
�
時
間
尺
度
�
の
相
違
で
あ
る
�
龍
宮
城
の
�
龍
�
も
�
虹
�
と
同
根
の
い
わ
ゆ
る
�
水
霊
�
で
あ
る
�
�
は
�
虹
�
の
吐
金
・
財
宝
・
出
世
賦
与
の
属
性
で
�
グ
ロ
�
バ
ル
虹と日本文藝（十二）
六
七
に
広
が
�
て
い
る
虹
脚
埋
宝
説
話
と
も
関
連
す
る
も
の
で
�
そ
の
属
性
の
発
動
の
結
果
で
あ
る
�
�
の
�
色
好
み
と
い
は
る
る
か
ぎ
り
五
人
�
の
求
婚
譚
は
��
首
陽
山
�
虹
��
説
話
か
ら
み
る
と
�
話
を
複
雑
変
化
さ
せ
面
白
く
す
る
た
め
の
後
の
挿
入
話
の
よ
う
で
あ
る
��
五
人
�
の
�
五
�
は
�
�
の
属
性
を
持
ち
つ
つ
�
陰
陽
五
行
説
を
内
に
抱
く
中
国
流
の
�
�
五
色
の
虹
�
よ
り
の
�
五
�
か
ら
の
思
い
付
き
て
の
発
想
か
も
知
れ
な
い
��
虹
�
を
食
し
て
生
き
る
七
匹
の
鬼
の
生
態
を
ユ
�
モ
ラ
ス
に
描
い
て
世
界
的
に
有
名
な
絵
本
�
虹
伝
説
��
ウ
ル
・
デ
・
リ
コ
作
�
の
鬼
の
身
体
の
色
が
�
そ
れ
ぞ
れ
�
虹
�
の
�
７
�
色
で
あ
る
思
い
付
き
と
も
通
じ
よ
う
�
　
　
　
し
か
る
に
�
後
部
�
九
・
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
�
の
段
に
至
�
て
は
一
変
す
る
�
す
な
わ
ち
�
天
の
羽
衣
�
と
そ
の
特
性
を
奥
に
秘
め
つ
つ
も
�
フ
ル
に
活
か
し
た
物
語
が
展
開
す
る
��
風
土
記
��
�
79
私
註
�
考
��
で
述
べ
た
よ
う
に
�
い
わ
ゆ
る
羽
衣
説
話
の
�
白
鳥
型
�
の
参
入
で
あ
る
�
�
白
鳥
�
は
精
霊
の
憑
依
・
伝
達
者
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
�
Ｔ
中
の
�
百0
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
昇
り
ぬ
�
の
�
百
人
ば
か
り
�
と
い
う
複
数
は
�
そ
の
量
の
程
度
こ
そ
あ
れ
��
風
土
記
�
に
み
る
�
天
の
八
女
�
の
�
八
�
と
同
じ
多
数
の
義
で
�
こ
れ
は
も
は
や
�
虹
�
で
は
な
く
群
な
す
�
白
鳥
�
の
生
態
を
髣
髴
さ
せ
る
�
し
か
し
こ
の
�
白
鳥
処
女
説
話
�
の
痕
跡
は
��
天
の
羽
衣
�
の
�
羽
�
の
一
語
に
残
す
の
み
に
�
潤
色
さ
れ
�
そ
の
モ
チ
�
フ
は
奥
深
く
潜
め
ら
れ
て
い
る
�
す
な
わ
ち
�
表
に
は
出
て
い
な
い
が
�
90
％
く
ら
い
は
�
虹―
天
女
�
型
で
あ
り
�
末
尾
の
10
％
く
ら
い
が
�
白
鳥
処
女
�
型
と
し
て
組
み
込
ま
れ
�
序
破
急
の
急
の
部
分
に
見
事
な
ロ
�
マ
ン
的
効
果
を
発
揮
さ
せ
て
い
る
�
　
　
　
そ
し
て
�
こ
の
天
女
の
化
身
�
か
ぐ
や
姫
は
�
原
資
た
る
両
者
を
源
と
し
つ
つ
も
�
見
事
に
�
優
美
�
な
�
も
の
の
あ
は
れ
�
の
美
学
で
装
わ
れ
別
物
の
存
在
の
ご
と
く
に
�
�
精
神
的
に
も
美
し
く
造
型
さ
れ
て
い
る
�
　
　
　
Ｋ
部
の
�
か
ぐ
や
姫
の
か
た
ち
優
に
お
は
す
也
�
と
�
か
た
ち
�
即
ち
�
容
貌
�
優
美
�
�
こ
れ
は
原�
虫
釜
�
資
の
中
国
的
�
虹
�
の
精
と
ほ
ぼ
同
位
�
�
の
面
を
匂
わ
せ
て
い
る
が
�
先
述
の
精
神
的
に
�
優
美
�
で
�
も
の
の
あ
は
れ
�
を
解
す
る
心
は
�
人
間
と
他
界
存
在
の
化
身
と
の
一
時
的
な
共
存
の
間
に
も
漂
う
�
例
え
ば
�
後
の
挿
入
部
と
思
わ
れ
る
貴
公
子
中
五
番
目
の
中
納
言
い
そ
の
か
み
ま
ろ
た
り
の
死
に
対
し
�
ユ
�
モ
ア
を
目
ざ
し
た
�
を
こ
物
語
�
に
も
か
か
わ
ら
ず
�
作
者
の
筆
は
�
か
ぐ
や
姫
す
こ
し
あ
は
れ
と
思
し
け
り
�
と
�
あ
は
れ
�
の
情
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
い
る
�
ま
た
�
本
資
料
中
に
は
な
い
が
�
御
門
の
求
婚
に
際
し
て
�
あ
ま
た
の
人
の
�
心
ざ
し
お
ろ
か
な
ら
ざ
り
し
を
�
空
し
く
し
な
し
て
し
こ
そ
あ
れ
�
昨
日
今
日
御
門
の
給
は
ん
こ
と
に
�
つ
か
ん
��
人
聞
や
さ
し
�
と
も
�
思
い
や
り
の
心
を
示
さ
せ
て
い
る
�
ま
し
て
�
自
分
を
慈
し
み
育
て
て
く
れ
た
翁
夫
妻
や
�
や
ん
ご
と
な
き
御
門
の
愛
に
つ
い
て
は
�
変へん
化げ
�
で
あ
る
こ
と
の
し
が
ら
み
を
思
わ
ず
越
え
て
報
恩
に
も
似
た
�
あ
は
れ
�
の
情
�
�
Ｒ
�
で
対
応
し
て
い
る
�
帝
の
側
と
て
優
し
く
な
�
て
い
る
�
�
�
Ｑ
Ｕ
�　
も
は
や
�
原
資
た
る
�
虹―
天
女
�
型
説
話
や
�
白
鳥
処
女
�
型
説
話
に
よ
る
骨
組
み
は
�
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
ほ
ど
の
豊
饒
な
王
朝
美
学
�
�
し
�
と
り
と
優
美
な
あ
は
れ
の
情
�
�
で
見
事
に
肉
付
け
且
つ
装
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
�
す
な
わ
ち
�
こ
の
本
資
料
た
る
こ
の
物
語
は
��
風
土
記
��
����781�79
�
な
ど
に
見
る
�
虹―
天
女
�
型
・�
羽
衣―
天
女
�
型
説
話
と
比
べ
て
格
段
に
質
の
高
い
創
造
的
文
藝
精
神
の
貢
揚
と
そ
の
結
実
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
�
　
　
　
天
の
日
矛
の
一
団
が
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
�
風
土
記
��
����781��
の
羽
衣
説
話
�
�
稿
者
は
そ
こ
に
�
虹―
天
女
�
型
を
み
る
が
�
�
の
ご
と
き
帰
化�
虫
鎌
�
人
疎
外
に
よ
る
悲
惨
さ
は
�
こ
の
物
語
に
は
見
ら
れ
な
い
�
荻　野　恭　茂
六
八
否
�
言
う
な
れ
ば
そ
の
逆
で
あ
る
�
逆
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
ぬ
�
な
ぜ
な
ら
先
述
の
ご
と
く
�
人
間
と
他
界
存
在
の
化
身
と
は
�
お
互
い
に
あ
る
時
期
�
肉
体
的
に
は
合
体
し
得
な
く
て
も
�
精
神
的
に
は
確
か
に
交
流
が
あ
�
た
か
ら
で
あ
る
�
も
の
の
あ
は
れ
を
通
し
て
�
�
�
　
　
　
し
か
し
���
境
界
�
と
い
う
意
味
で
は
�
虹
�
と
も
通
う
が
��
天
の
羽
衣
�
を
着
た
瞬
間
�
そ
の
精
神
さ
え
も
異
次
元
の
も
の
と
な
�
て
し
ま
う
と
い
う
詩
的
飛�
虫
噛
�
躍
の
創
造
は
見
事
で
あ
る
�
　
　
　
恋
え
ど
も
届
か
ず
�
�
そ
こ
に
文
藝
美
た
る
無
限
の
�
も
の
の
あ
は
れ
�
が
�
ま
た
新
し
く
滲
出
し
�
深
々
と
揺
曳
し
て
く
る
�
�
の
に
気
付
く
�
　
　
　
逸
文
�
近
江
国
風
土
記
�
を
�
た
ぶ
ん
先
蹤
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
�
そ
の
�
伊
香
刀
美
�
の
歎
き
と
は
比
ぶ
べ
く
も
な
く
深
い
�
　
　
　
こ
の
物
の
�
著
脱
�
に
よ
る
変
身
に
よ
り
�
精
神
面
も
�
変
質
�
す
る
と
い
う
発
想
は
�
後
世
の
仮
面
に
よ
る
芸
術
�
能
な
ど
�
�
�
や
�
高
名
な
川
端
康
成
描
く
所
の
�
伊
豆
の
踊
り
子
�
の
中
の
�
主
人
公
で
あ
る
�
�
旧
制
一
高
生
の
私
��
超
エ
リ
�
ト
�
が
�
そ
の
制
帽
を
カ
バ
ン
の
奥
に
押
し
込
ん
で
し
ま
い
�
そ
れ
に
代
え
て
共
同
湯
の
横
で
買
�
た
鳥
打
帽
を
冠
る
こ
と
に
よ
り
�
質
的
に
�
脱
自
己
�
�
�
す
な
わ
ち
心
根
は
優
し
い
が
下
級
の
生
活
者
と
さ
れ
て
い
た
旅
芸
人
・
踊
子
一
団
の
世
界
の
者
の
心
に
変
質
す
る
こ
と
�
�
を
目
ざ
す
モ
チ
�
フ
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
�
も
う
少
し
エ
ス
カ
レ
�
ト
し
て
考
え
れ
ば
谷
崎
の
�
春
琴
抄
�
な
ど
も
入
ろ
う
�
　
　
　
Ｓ―
Ｗ
の
�
不
死
の
薬
�
に
つ
い
て
で
あ
る
が
�
か
の
浦
島
伝
説
の
浦
島
太
郎
が
�
龍
宮
の
乙�
虫
鴨
�
姫
さ
ま
�
龍
女
�
か
ら
別
れ
ぎ
わ
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
�
玉
手
箱
�
と
の
類
想
で
あ
る
�
天
界
の
天
女
で
あ
る
�
か
ぐ
や
姫
�
と
海
中
の
龍
女
で
あ
る
�
乙
姫
�
と
は
�
た
だ
方
向
が
違
う
だ
け
で
本
来
同
質
の
異
界
の
者
で
あ
り
��
虹
�
の
化
身
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
�
そ
の
異
界
�
異
次
元
の
世
界
は
�
此
界
�
人
間
界
�
の
よ
う
な
無
常
の
世
界
で
は
な
く
�
永
遠
の
生
命
を
宿
す
世
界
で
あ
る
�
そ
の
世
界
の
霊
気
�
タ
マ
�
の
憑
依
し
た
物
体
は
�
当
然
人
間
界
に
は
な
い
神
威
的
パ
ワ
�
を
持
つ
の
で
あ
る
�
　
　
　
Ｙ
部
の
�
煙
�
は
�
永
遠
に
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
の
出
来
な
い
性さが
を
も
つ
地
上
存
在
す
な
わ
ち
人
間
界
の
住
人
の
煩
悩
�
�
愛
欲
・
憧
憬
等
�
�
の
発
露
の
象
徴
で
あ
ろ
う
�
と
同
時
に
�
天
界
�
他
界
�
へ
の
伝
達
手
段
�
も
う
一
つ
広
め
れ
ば
交
流
手
段
を
も
象
徴
し
て
い
よ
う
��
天
界
の
か
ぐ
や
姫
と
て
い
つ
何
時
�
天
の
羽
衣
�
を
脱
ぐ
�
�
天
界
の
人
の
心
で
な
く
な
る
�
�
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
�
は
か
な
い
願
望
を
秘
め
て
�
�
��　
こ
れ
は
宗
教
行
事
と
し
て
の
荼
豐
の
煙
す
な
わ
ち
立
ち
昇
る
火�
虫
栢
�
葬
の
煙
の
観
察
か
ら
の
思
い
入
れ
�
と
同
時
に
伝
統
的
に
グ
ロ
�
バ
ル
に
広
が
�
て
い
る
天
界
交
通
の
手
段
た
る
�
虹
�
へ
の
架
橋
認
識
と
の
混
融
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
�
　
　
　
�
記
紀
�
の
�
天
浮
橋
�
や
�
万
葉
�
の
�
天
橋
��
ま
た
�
風
土
記
�
の
�
天
橋
立
�
と
も
底
通
す
る
も
の
で
あ
る
�
　
　
　
こ
の
天
界
と
の
交
信
�
広
く
は
精
神
的
交
通
と
い
う
内
容
は
�
愛
す
る
�
地
上
で
は
亡
き
�
人
の
住
む
天
界
�
す
な
わ
ち
夏
の
夜
空
に
�
そ
の
人
が
大
好
き
だ
�
た
夕
顔
の
花
の
ご
と
き
�
花
火
�
を
轟
音
と
共
に
打
ち
あ
げ
る
シ
�
ン
を
結
末
部
に
据
え
る
現
代
文
藝
の
傑
作
�
天
の
夕
顔
��
中
河
与
一
作
�
の
手
法
の
中
に
生
か
さ
れ
且
つ
受
け
継
が
れ
て
い
る
�
　
　
　
さ
ら
に
海
彼
に
目
を
や
れ
ば
�
日
本
と
同
系
の
言
語
と
類
似
し
た
文
化
伝
承
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
フ
�
ン
ラ
ン
ド
の
�
著
名
な
叙
事
詩
�
古
代
民
族
詩
集
��
カ
レ
ワ�
虫
茅
�
ラ
�
に
�
虹
�
が
登
場
し
�
わ
が
�
竹
取
物
語
�
の
モ
チ
�
フ
と
共
通
す
る
面
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
�
虹と日本文藝（十二）
六
九
�
注
１
�
折
口
信
夫
�
石
に
出
で
入
る
も
の
���
折
口
信
夫
全
集
�
第
十
五
巻―
所
収
�
中
�
�
注
２
�
資
料���121�所
収
�
首
陽
山
�
虹
��
説
話
等
�
他
に
��
虹
�
の
属
性
を
示
す
面
の
根
拠
に
つ
い
て
は
�
中
国
系
の
�
比
較
研
究
資
料
�
�
�
家
と
グ
ロ
�
バ
ル
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
�
同
寡
�
苛
参
照
�
�
注
３
�
神
田
秀
夫
�
天
の
日
矛
���
国
語
国
文
�
昭
35
・
２
�
参
考
�
�
注
４
�
神
田
秀
夫
�
羽
衣
説
話
���
文
学
・
語
学
�
昭
38
・
12
�
に
も
�
こ
の
こ
と
に
触
れ
た
文
が
あ
る
�
�
注
５
�
昭
和
十
六
年
発
行
・
文
部
省
検
定
教
科
書
�
よ
み
か
た
三
�
中
の
�
ウ
ラ
シ
マ
タ
ロ
�
�
と
そ
の
系
列
の
筋
の
物
語
に
よ
る
��
す
な
わ
ち
�
本
来
型
の
�
乙オト
ヒ
メ姫
�
は
龍
宮
の
�
龍
女
�
の
化
身
�
有
名
な
講
談
社
の
絵
本
も
オ
ト
ヒ
メ
は
頭
上
に
�
龍
�
の
冠
を
つ
け
て
い
る
���
万
葉
集
�
�
巻
九
�
中
の
高
橋
虫
麻
呂
の
作
で
は
��
海わた
つ
み若
の
神
の
女
を
と
め
�
と
な
�
て
お
り
�
こ
れ
は
�
龍
女
�
と
考
え
ら
れ
��
海
若
の
神
の
宮
�
は
�
龍
宮
�
と
考
え
ら
れ
る
�
た
だ
し
��
逸
文
丹
後
国
風
土
記
�
の
�
浦
嶼
子
�
で
は
�
こ
の
オ
ト
ヒ
メ
に
あ
た
る
の
が
釣
り
あ
げ
た
亀
自
身
の
化
身
�
亀かめ
比ひ
売め
��
室
町
時
代
の
お
伽
草
子
の
�
浦
島
太
郎
�
で
も
�
釣
り
あ
げ
た
が
助
け
て
や
�
た
亀
の
化
身
の
美
し
い
女
房
�
と
い
う
こ
と
に
な
�
て
い
る
�
一
方
こ
の
女
房
自
身
�
こ
の
龍
宮
0
0
城
の
亀
に
て
候
�
と
い
�
て
い
る
�
�
注
６
�
沢
田
瑞
穂
�
連
理
樹
���
中
国
文
学
研
究
�
�
第
六
期
�
�
��
昭
55
�
早
大
中
国
文
学
会
�
中
�
中
国
南
部
の
話
と
し
て
�
こ
の
こ
と
に
触
れ
た
記
事
が
あ
る
�
cf.
���121��
考
��
�
注
７
�
資
料
32
な
ら
び
に
同
�
注
４
�
参
照
�
83
　
　
三
巻
本
�
�
�
�
�
�　
彌
��
底
本
�・
刈
・
勸
・
中
・
伊
・
古
・
内
　
　
能
因
本
�
主
底
本
�
�　
三　
�
底
本
�・
富
・
十　
十
二
・
十
三
・
慶
　
　
前
田
本
　
　
　
　
　
　
い
ち
さ
と
の
い
ち　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
中
・
い
ち
は
た
つ
の
市
・
・
・
・
・
・
つ
は
い
ち
は
や
ま
と
に
あ
ま
た
あ
・
り
な
か
　
　
　
　
　
　
い
ち　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
な
る
　
は
せ　
・　
　
　
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
る
・
・　
く
は
ん
を
に
長
谷
・
寺
に
ま
う
つ
る
人
の
か
な
ら
す
そ
こ
に
と
ゝ
ま
り
け
れ
は
觀
音
・
・
　
は
つ
せ
・　
　
い
る
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
る
ん　
・　
　
の　
　
　
　
　
　
　
と　
　
　
　
　
　
　
を　
さ
・
の
御
え
ん
・
あ
る
に
や
・
・
・
・
心
・
・
こ
と
な
り
お
ふ
・
・
の
市
・
し
か
　
　
つ
け
・
の　
　
　
　
あ
ら
ん　
こ
ゝ
ろ　
　
　
　
　
う
さ
か　
い
ち
　
　
い
ち　
　
・　
い
ち
ま
の
市
・
あ
す
か
の
市
・
・
・
・
・
・
・
　
　
い
ち　
　
　
　
い
ち
あ
ふ
り
の
い
ち
　
　
三
巻
本　
を
ふ
さ
�
�
勸
を�朱
�
イ
無
ふ
さ
　
　
能
因
本　
お
ふ
�
�
慶
お
ふ
さ
　
　
堺　
本
お
ふ
ち　
時
お
ふ
�
ちさか
�
無
お
ほ
ち
荻　野　恭　茂
七
〇
　
　
私
註
�
一
��
枕
冊
子
��
二
�
第
十
四
段
�
三
�
随
筆
�
四
�
平
安
時
代
中
期
�1000
頃
？
��
五
�
清
少
納
言
�
六
�
田
中
重
太
郎
編
著
�
校
本
枕
冊
子
��
昭
28
・
11
�
古
典
文
庫
��
七
�
Ｐ
40
�
41
�
八
�
勸
�
勸
修
寺
家
旧
蔵
本
�
三
冊
の
う
ち
�
中
・
下
巻
�　
慶
�
慶
安
刊
本　
時
�
三
時
知
恩
寺
蔵
本　
無
�
無
窮
会
文
庫
蔵
本
�
井
上
頼
圀
博
士
旧
蔵
本
�
　
　
�
考
��
枕
冊
子
�
の
本
文
研
究
は
�
現
在
も
な
お
進
行
中
で
あ
る
の
で
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
が
�
前
田
本
の
�
お
う
さ
か
�・
堺
本
の
�
お
ふ
ち
�
は
�
一
ま
ず
お
い
て
��
お
�
を
�
ふ
さ
�
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
��
書
写
上
の
濁
点
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
�
吉
田
東
伍
著
�
増
補　
大
日
本
地
名
辞
書
�
第
六
巻
�
昭
45
・
６
�
冨
山
房
�
に
��
相
模
�
神
奈
川
�
足
柄
郡
�
の
項
に
�
　
　
　
　
小ヲ
総ブサ
郷　
和
名
抄
�
足
柄
上
郡
駅
家
郷
�
延
喜
式
�
小
総
駅
馬
十
二
疋
�
足
柄
上
郡
伝
馬
五
疋
�
○
後
の
酒
匂
の
駅
家
に
し
て
�
往
時
は
丸
子
川
の
左
岸
は
�
す
べ
て
足
上
郡
の
域
内
な
り
し
を
知
る
�
　
　
　
　
新
編
風
土
記
云
�
小
総
駅
は
今
郡
中
に
遺
名
を
伝
へ
ず
�
按
ず
る
に
大
和
物
語
�
在
原
業
平
の
次
子
滋
春
が
東
国
下
向
の
事
を
い
へ
る
条
に
�
人
の
国
の
憐
に
心
細
き
所
々
に
て
は
�
歌
よ
み
て
書
き
つ
け
な
ど
な
し
け
る
に
�
小
総
の
駅
と
云
ふ
所
は
�
海
辺
に
な
ん
有
け
る
�
夫
に
よ
み
て
書
つ
け
た
り
け
る
�
わ
た
つ
み
と
人
や
見
る
ら
ん
逢
事
の
涙
を
ふ
さ
に
泣
つ
め
つ
れ
ば
�
云
々
�
さ
て
は
今
の
酒
匂
村
の
辺
遺
蹤
と
云
ん
か
�
　
　
ま
た
��
美
濃
�
岐
阜
�
稲
葉
郡
�
の
項
に
�
　
　
　
　
雄ヲ
総ブサ　
福
光
の
東
に
接
す
�
藤
川
記
に
美
濃
の
名
所
を
よ
み
て
�
た
な
ば
た
の
逢
ふ
瀬
は
遠
き
鵲
の
尾
総
の
橋
を
先
づ
や
わ
た
ら
ん
�
と
あ
り
�
こ
れ
は
枕
草
子
に
�
を
ぶ
さ
の
市
を
載
せ
�
夫
木
集
に
　
　
　
　
　
仮
初
に
見
し
計
な
る
は
し
鷹
の
を
ぶ
さ
の
橋
を
恋
や
渡
ら
む
と
あ
る
を
本
典
と
す
る
如
し
�
大
和
国
八ヤ
ギ木
の
辺
に
小ヲブ
サ房
あ
り
�
彼
地
の
事
な
る
を
�
此
に
も
言
ひ
か
け
て
よ
め
る
な
ら
ん
�
然
る
に
岐
阜
の
人
は
猶
附
会
し
て
�
其
橋
址
を
此
に
求
め
ん
と
す
る
は
�
古
意
を
得
ず
��
八
木
町
大
字
小
房
�
　
　
こ
の
相
模
・
大
和
説
の
他
に
�
塩
田
良
平
に
�
伊
勢
�
説
��
枕
草
子
評
釈
���
田
中
重
太
郎
・
池
田
亀
鑑
に
�
三
河
の
小
總
�
説
��
日
本
古
典
全
書
�・�
全
講
枕
草
子
��
な
ど
が
あ
り
�
様
々
で
あ
る
�
し
か
し
こ
れ
は
�
枕
冊
子
�
の
場
合
に
限
�
て
言
え
ば
�
萩
谷
朴
�
枕
草
子
解
環
�
の
い
う
�
本
段
に
京
中
の
市
と
し
て
の
辰
の
市
に
対
し
て
�
大
和
の
国
の
中
の
村
里
の
市
と
し
て
挙
げ
た
中
�
海
柘
榴
市
に
続
く
も
の
と
し
て
の
�
を
ふ
さ
の
市
�
を
考
え
る
な
ら
ば
�
こ
れ
も
亦
�
大
和
国
中
に
存
在
す
る
も
の
と
見
る
の
が
�
極
め
て
消
極
的
な
が
ら
そ
の
論
拠
と
な
る
��
里
の
市
�
と
�
村
里
の
市
を
指
定
し
な
が
ら
��
海
柘
榴
市
�
一
つ
で
は
�
体
を
為
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
�
雲うな
て梯
郷
小
房
は
�
八
木
の
南
�
橿
原
の
北
正
に
平
城
京
か
ら
吉
野
に
通
ず
る
街
道
に
沿
�
て
�
市
を
開
く
場
所
と
し
て
は
不
足
は
な
い
も
の
と
推
定
す
る
��
ま
た
��
平
城
左
京
の
辰
の
市
に
始
ま
り
�
大
和
国
内
の
村
里
の
市
を
二
つ
挙
げ
て
�
や
や
遠
く
播
磨
の
飾
磨
に
移
り
�
再
び
平
城
外
京
の
飛
鳥
市
に
戻
る
と
い
う
�
地
域
的
回
帰
性
を
見
る
と
�
こ
れ
ら
の
地
名
類
聚
も
�
単
な
る
無
作
為
抽
出
の
列
挙
で
は
な
く
�
や
は
り
�
一
つ
の
ま
と
ま
�
た
構
想
の
下
に
類
想
せ
ら
れ
た
章
段
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
��
と
あ
る
�
妥
当
な
見
解
と
思
う
�
し
か
し
�
こ
の
市
に
冠
さ
れ
て
い
る
�
お
�
を
�
ふ
さ
�
が
��
日
本
国
語
大
辞
典
�・�
広
辞
苑
�
等
に
い
う
��
比
喩
と
し
て�
虫
蒲
�
の
�
虹
�
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
視
座
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
�
中
世
以
前
�
虹
�
の
た
つ
所
に
市
を
立
て
た
こ
と
は
�
境
界
の
問
題
と
絡
め
て
�
今
や
�
民
俗
学
的
常
識
�
証
例
��
古
事
類�
虫
釜
�
苑
�
参
照
�
で
あ
る
�
と
す
る
と
�
こ
れ
も
一
つ
の
虹と日本文藝（十二）
七
一
�
虹
�
の
市
�
す
な
わ
ち
ハ
ワ
イ
の
レ
イ
ン
ボ
�
セ
�
ル
の
よ
う
な
も
の
�
メ
ラ
ネ
シ
ア
・
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
諸
島
に
お
け
る
�
虹
�
と
そ
の
呪
詞
を
伴
う
原
始
的
贈
答
交
換
儀
式
�
開
市
�
の
よ
う
な
も
の
�
35�
考
�
参
照
�
が
あ
�
て
も
よ
か
ろ
う
�
と
す
れ
ば
�
そ
れ
は
�
海
辺
で
も
川
辺
で
も
�
時
雨
の
通
り
易
い
山
辺
で
あ
�
て
も
か
ま
わ
な
い
�
た
だ
��
枕
冊
子
�
に
限
�
て
言
え
ば
�
先
の
説
す
な
わ
ち
�
奈
良
県
八
木
の
南
橿
原
の
北
の
小
房
�
あ
た
り
を
想
定
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
�
く
だ
�
て
西
行
の
名
歌
�
　
　
　
　
高
野
に
ま
ゐ
り
け
る
に
�
か
づ
ら
き
の
山
に
�
に
う
じ
の
た
ち
た
り
け
る
を
み
て
　
　
　
さ
ら
に
又
そ
り
は
し
わ
た
す
こ
こ
ち
し
て
を
ふ
さ
か
か
れ
る
か
づ
ら
き
の
み
ね　
　
　
　
　
��
残
集
��
　
　
の
�
犖
城
山
�
の
あ
る
御ご
ぜ所
と
奈
良
県
八
木
の
橿
原
は
��
虹
�
的
ス
ケ
�
ル
で
鳥
瞰
す
れ
ば
�
ほ
と
ん
ど
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
�
よ
�
て
こ
ん
な
所
か
ら
も
先
説
に
近
づ
い
て
く
る
��
お
�
を
�
ふ
さ
�
は
�
小
総
�・
�
雄
総
�・�
小
房
�
な
ど
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
�
有
史
以
前
を
含
め
た
遠
い
昔
��
虹
�
ニ
ジ
�
の
よ
く
た
つ
�
ま
た
そ
れ
を
目
撃
し
や
す
い
�
虹
�
の
名
ど
こ
ろ
で
あ
�
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
�
そ
れ
ゆ
え
開
市
も
盛
ん
で
あ
�
た
所
��
中
国
の
国
際
的
市
場
に
も
�
虹
口
�
の
名
が
あ
る
��
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
�
そ
の
淵
源
と
由
来
に
つ
い
て
は
�
作
者
・
清
少
納
言
の
意
識
の
中
で
は
既
に
希
薄
と
い
う
よ
り
�
霧
消
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
�
な
ぜ
な
ら
�
中
国
�
漢
学
�
的
教
養
に
染
ま
る
平
安
時
代
貴
族
の
常
と
し
て
��
虹
�
は
忌
避
す
べ
き
妖
祥
�
１
４
５
参
照
�
で
あ
り
�
特
に
女
性
で
あ
る
作
者
に
と
�
て
筆
に
乗
せ
る
の
も
お
ぞ
ま
し
い
淫
猥
な
存
在
で
あ
�
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
�
ま
た
無
意
識
下
に
日
本
各
地
に
見
ら
れ
る
�
虹
指
差
禁
忌
�
俗
信
も
影
響
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
�
す
な
わ
ち
�
虹
�
を
示
す
語
は
作
者
に
と
�
て
怖
ず
べ
き
禁
制
の
詞
で
あ
�
た
で
あ
ろ
う
�
も
し
�
を
�
お
�
ふ
さ
�
�
虹
�
の
異
名
を
知
�
て
い
た
な
ら
�
こ
の
場
面
に
取
り
あ
げ
る
筈
も
な
か
�
た
で
あ
ろ
う
�
正
面
き
�
て
�
虹
�
に
つ
い
て
み
て
も
逆
に
�
民
俗
的
様
相
の
潜
入
し
た
深
層
心
理
・
中
国
的
教
養
を
除
い
て
�
も
し
純
粋
に
清
少
納
言
的
感
性
に
よ
�
て
い
た
と
し
た
ら
��
枕
冊
子
�
に
�
例
え
ば
��
心
と
き
め
き
す
る
も
の
��
心
ゆ
く
も
の
��
な
ま
め
か
し
き
も
の
��
な
ど
の
美
的
範
疇ち�
う
に
�
虹
�
が
入
�
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
�
し
か
し
そ
れ
が
な
い
�
　
　
　
因
み
に
�
お
�
を
�
ふ
さ
�
は
�
上
代
の
�
古
事�
虫
鎌
�
記
�・�
日
本
書�
虫
噛
�
紀
�
に
は
見
ら
れ
な
い
�
韻
文
世
界
の
��
万
葉
集
�
か
ら
勅
撰
八
代
集
に
わ
た
る
和
歌
の
世
界
で
は
��
千
載
�
に
一
首
の
み
で
あ
る
��
な
ふ�
虫
鴨
�
さ
�
は
皆
無
�
　
　
　
　
�
万
葉
�　
ナ
シ
　
　
　
　
�
古
今
�　
ナ
シ
　
　
　
　
�
後
撰
�　
ナ
シ
　
　
　
　
�
拾
遺
�　
ナ
シ
　
　
　
　
�
後
拾
遺
�
ナ
シ
　
　
　
　
�
金
葉
�　
ナ
シ
　
　
　
　
�
詞
花
�　
ナ
シ
　
　
　
　
�
千
載
�　　
①
　
　
　
　
�
新
古
今
�
ナ
シ
　
　
①
�
421
ふ
る
雪
に
行
方
も
見
え
ず
は
し
鷹
の
尾
房
の
鈴
の
音
ば
か
り
し
て
�
隆
源
法
師
�
　
　
①
の
歌
は
��
虹
�
と
は
無
関
係
の
よ
う
で
あ
る
�
と
す
る
と
�
虹
�
の
語
と
同
じ
く
お
お
む
ね
忌
避
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
�
た
だ
し
�
荻　野　恭　茂
七
二
私
家
集
の
世
界
で
は
�
平
安
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
�
先
の
西
行
歌
や
美
濃
の
雄
総
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
衣
笠
内
大
臣
・
藤
原
家
良
の
�
　
　
　
　
仮
初
に
見
し
計
な
る
は
し
鷹
の
を
ぶ
さ
の
橋
を
恋
や
渡
ら
む
　
　
や
�
同
項
中
の
�
一
条
兼
良
の
藤
川
記
�1473
ご
ろ
�
中
の
歌
　
　
　
　
た
な
ば
た
の
逢
ふ
瀬
は
遠
き
鵲
の
尾
総
の
橋
を
先
づ
や
わ
た
ら
ん
　
　
な
ど
が
見
ら
れ
る
��
虹
�
は
天
上
の
も
の
で
あ
り
�
ま
た
古
来
�
恋
・
エ
ロ
テ
�
ズ
ム
と
属
性
と
も
い
う
ほ
ど
密
接
な
関
係
を
有
す
る
��
１
私
註
�
考
��
７
私
註
�
考
��
８
９
参
照
�　
と
す
れ
ば
�
こ
れ
ら
は
�
名
所
の
地
名
�
�
�
虹
�
形
�
�
彩
い
ろ
ど
り
美
し
い
ア
�
チ
形
�
を
し
た
橋
が
あ
り
�
そ
れ
に
代
表
さ
れ
る
地
名
�
�
で
あ
る
と
同
時
に
�
文
藝
上
は
�
�
虹
�
の
比メタ
フ
�
�喩
の
よ
う
で
あ
る
�
そ
れ
が
�
鳥
�
の
�
尾
ふ
さ
�
と
関
係
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
�
　
　
　
上
考
��
枕
冊
子
�
に
関
す
る
�
は
�
本
文
が
正
し
く
な
か
�
た
ら
問
題
に
な
ら
な
い
し
��
虹
�
以�
虫
栢
�
外
の
意
味
の
地
名
で
あ
り
う
る
�
�
と
い
う
こ
と
も
保
留
し
て
お
き
た
い
�
�
注
１
��
和
名
鈔
�・�
名
義
抄
�
に
は
こ
の
よ
う
な
記
述
は
見
当
ら
な
い
�
�
注
２
��
天
部
歳
事
部
一
�
Ｐ
316
・
317
�
二
�
三
例
を
抄
掲
�
　
�
日
本
紀
略　
十
四　
後
一
條
�
長
元
三
年
七
月
六
日
丁
巳
�
今
日
関
白
�
�
藤
原
頼
通
�
并
春
宮
大
夫
家
�
�
藤
原
頼
宗
�
虹
立
�
依
世
俗
之
説
�
有
売
買
事
�
　
�
中
右
記
�
寛
治
六
年
六
月
七
日
已
未
�
雨
下
或
得
晴
申
時
禁
中
�
細
川
院
�
殿
上
小
庭
并
南
池
東
頭
�
有
虹
見
事
�
�
�
召
陰
陽
頭
成
平
於
便
所
有
御
占
也
�
抑
世
間
之
習
�
虹
見
之
處
立
市
云
々
�
�
廿
二
日
甲
戌
�
今
日
又
賀
陽
院
殿
�
有
虹
見
気
�
同
廿
五
日
重
被
立
市
�
　
�
百
練
抄　
五　
堀
河
�
寛
治
六
年
六
月
廿
五
日
�
高
陽
院
立
市
�
依
虹
蜺
立
也
�
�
注
３
�
高
木
市
之
助
・
富
山
民
蔵
編
�
古
事
記
総
索
引
��
平
凡
社
�
に
よ
る
�
�
注
４
�
國
學
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
�
校
本
日
本
書
紀
��
角
川
書
店
�
に
よ
る
�
�
注
５
�
柳
田
国
男
に
���
を
ふ
さ
�
は
�
な
ふ
さ
�
の
誤
写
か
���
西
は
何
方
�
中
�
青
大
将
の
起
源
��
が
あ
り
�
念
の
た
め
調
査
�
�
注
６
�
自
然
地
名
と
す
れ
ば
�
ヲ
は
接
頭
語
�
フ
サ
は
�
塞
ぐ
�
と
関
係
�
�
山
な
ど
に
囲
ま
れ
た
地
を
い
う
か
��
楠
原
佑
介
ほ
か
�
古
代
地
名
語
源
辞
典
��
東
京
堂
出
版
��
84
　
　
　
　
ａ―
�
虹と日本文藝（十二）
七
三
　
　
　
　
ａ―
�
　
　
　
　
ａ―
�
　
　
　
　
ａ―
�
荻　野　恭　茂
七
四
　
　
　
　
ａ―
�
天
女
┃
┃
の
名
づ
け
給
し
�
と
り
あ
は
せ
て
十
二
�
し
うら
木
も
と
り
く
は
へ
て
ま
き
あ
げ
つ
�
　
　
　
　
ａ―
�
か
く
て
�
こ
の
子
十
二
に
な
り
ぬ
�
か
た
ち
の
う
る
は
し
く
�
う
つ
く
し
げ
な
る
事
と
さ
ら
に
こ
の
よ
の
も
の
に
も
に
ず
�
あ
や
に
し
き
を
き
て
�
た
ま
の
う
て
な
に
か
し
づ
か
る
ゝ
�
国
王
の
女
御
�
后
�
天
女
┃
┃
�
天
人
∥
∥
よ
り
も
�
か
ゝ
る
草
木
の
根
を
く
ひ
も
の
に
し
て
�
い
は
き
の
か
は
を
き
も
の
に
し
�
け
だ
も
の
を
と
も
に
し
て
�
木
の
う
つ
ほ
を
す
み
か
と
し
て
�
お
ひ
い
で
た
れ
ど
�
め
も
あ
や
な
る
ひ
か
り
そ
ひ
て
な
む
あ
り
け
る
�
　
　
　
　
ａ―
�
�
�
こ
の
う
つ
ほ
の
人
�
こ
と
を
ひ
き
や
み
て
あ
や
し
が
り
給
へ
ば
�
い
と
き
よ
げ
な
る
人
た
て
り
�
子
の
い
ふ
や
う
��
い
と
め
づ
ら
し
き
あ
や
し
き
わ
ざ
か
な
�
も
の
ゝ
ね
を
き
ゝ
て
�
天
人
∥
∥
の
く
だ
り
給
へ
る
に
や
あ
ら
ん
�
と
い
へ
ば
　
　
　
　
ａ―
�
�
�
き
よ
げ
に
た
ぐ
ひ
な
く
み
ゆ
る
を
�
天
女
┃
┃
を
ゐ
て
お
ろ
し
た
る
と
お
ど
ろ
か
れ
た
ま
ふ
�
　
　
　
　
ａ―
�
こ
君
に
は
�
天
人
∥
∥
も
え
ま
さ
ら
ざ
り
け
る
を
�
み
な
ゝ
ら
ひ
と
り
給
へ
り
け
る
こ
そ
は
か
し
こ
け
れ
�
　
　
　
　
ｂ―
�
い
づ
れ
も
�
�
か
た
ち
き�き
よ
ら
カ
�
よ
う
に
�
こ
ゝ
ろ
よ
く
�
を
し
な
べ
て
お
ひ
い
で
た
ま
へ
る
を
�
せ
か
い
の
人
�
な
を
こ
の
御
ぞ
う
は
�
た
ゞ
人
に
お
は
し
ま
さ
ず
�
へ
ん
げ
の
物
な
り
�
天
女
┃
┃
の
く
だ
り
て
う
み
給
へ
る
な
り
�
と
き
こ
え
給
�
　
　
　
　
ｂ―
�
百
ま
ん
の
神
�
七
ま
ん
三
千
の
佛
に
�
御
あ
か
し
御
て
ぐ
ら
た
て
ま
つ
り
給
は
ゞ
�
仏
神
を
の
�
�
よ
り
き
し
給
は
ん
�
天
女
┃
┃
と
申
す
と
も
く
だ
り
ま
し
な
む
�
い
は
ん
や
�
さ
ば
の
ひ
と
は
�
こ
く
わ
う
と
き
こ
ゆ
と
も
�
�
�
　
　
　
　
ｃ―
�
�
�
あ
や
し
く
た
ぐ
ひ
な
き
す
き
物
に
て
��
天
女
┃
┃
く
だ
り
た
ま
ふ
ら
ん
よ
に
や
わ
が
め
こ
の
い
で
こ
ん
�
あ
め
の
し
た
に
は
�
わ
が
め
こ
に
す
べ
き
人
な
し
�
と
な
ん
お
も
へ
り
け
る
�
　
　
　
　
ｃ―
�
�
�
あ
る
よ
り
も
い
み
じ
く
め
で
た
く
�
あ
た
り
ひ
か
り
か
ゞ
や
く
や
う
な
る
中
に
�
天
女
く
だ
り
た
る
や
う
な
る
人
あ
り
�
な
か
よ
り
�
こ
れ
は
�
こ
の
よ
の
な
か
に
な
だ
ゝ
る
九
の
君
な
る
べ
し
�
と
思
ひ
よ
り
て
み
る
に
�
せ
ん
か
た
な
し
�
　
　
　
　
ｄ
　
�
絵
解
�
こ
ゝ
は
神
泉
�
か
ん
だ
ち
め
�
み
こ
た
ち
つ
き
な
み
給
へ
り
�
た
む
ゐ
ん
た
ま
は
る
�
藤
ゑ
い
�
舟
に
の
り
て
は
な
れ
た
り
�
な
か
た
ゞ
�
き
む
た
ま
は
り
て
ひ
く
�
雪
ふ
れ
り
�
天
人
∥
∥
お
り
き
て
ま
ふ
�
虹と日本文藝（十二）
七
五
　
　
　
　
ｅ
た
け
だ
ち
よ
き
ほ
ど
に
�
す
が
た
の
き
よ
ら
な
る
こ
と
�
さ
ら
に
な
ら
び
な
し
�
か
ほ
か
た
ち
さ
ら
に
も
い
は
ず
�
な
か
た
ゞ
�
こ
れ
を
み
る
ま
ゝ
に
�
ふ
ぢ
つ
ぼ
を
思
ひ
い
で
ゝ
�
こ
の
き
た
の
か
た
を
さ
ら
に
を
や
と
思
ひ
わ
す
れ�マ
マ
�は
�
い　
く
な
り
し
天
女
┃
┃
と
ぞ
思
ひ
い
た
り
�
　
　
　
　
ｆ―
�
こ
の
こ
と
の
ぞ
う
あ
る
と
こ
ろ
�
こ
ゑ
す
る
と
こ
ろ
に
は
�
天
人
∥
∥
の
か
け
り
て
き
ゝ
給
な
れ
ば
�
そ
へ
た
ら
ん
と
て
き
こ
ゆ
る
な
り
��
　
　
　
　
ｆ―
�
君
�
な
に
か
�
い
ま
は
天
女
┃
┃
い
ま
そ
か
り
と
も
�
な
に
と
か
み
た
ま
へ
ん
�
　
　
　
　
ｇ
又
こ
と
に
と
り
か
ふ
る
巻
は
�
れ
ん
�華カ
花
ぞ
の
に
て
�
天
人
∥
∥
か
け
り
給
ひ
し
時
�
よ
み
あ
つ
め
た
る
�
コ
ト
脱
カ
�ど
も
�
そ
の
よ
し
し
る
せ
る
な
り
�
う
へ
め
で
給
こ
と
か
ぎ
り
な
し
�
　
　
　
　
ｈ
さ
が
の
院
は
�
ら
う
�
�
じ
く
�
は
な
や
か
に
め
で
さ
せ
給
て
��
き
ん
の
ね
を
き
く
と
�
こ
ゝ
の
あ
り
さ
ま
を
見
る
と
こ
そ
�
天
女
┃
┃
の
花
ぞ
の
も
か
く
や
あ
ら
ん
と
お
ぼ
ゆ
れ
�
と
の
給
�
�
傍
線
類
は
稿
者
に
よ
る
�
　
　
私
註
�
一
��
宇
津
保
物
語
��
二
�
ａ
�
�
と
し
か
げ
�　
ｂ
�
�
藤
は
ら
の
君
�　
ｃ
�
さ
が
の
ゐ
ん　
ｄ
�
�
ふ
き
あ
げ
の
下
�　
ｅ
�
�
内
侍
の
か
み
��
※
本
に
よ
り
�
初
秋
��　
ｆ
�
�
く
ら
び
ら
き
の
上
�　
ｇ
�
�
く
ら
び
ら
き
の
中
�　
ｈ
�
�
樓
の
う
へ
の
下
��
三
�
物
語
�
四
�
未
詳
�
五
�
未
詳
�
源
順
�911
�983
�
説
��
原
中
最
秘
抄
����
六
�
宇
津
保
物
語
研
究
会
・
代
表
笹
渕
友
一
編
�
宇
津
保
物
語　
本
文
編
�
�
昭
48
�
笹
間
書
院
��
八
�
底
本
�
前
田
家
本
�
　
　
�
考
��
宇
津
保
物
語
�
で
�
ニ
ジ
�
に
関
す
る
も
の
は
��
龍
��
天
人
�
�
天
女
��
そ
れ
に
天
人
・
天
女
の
派
生
的
存
在
と
し
て
��
天
稚
御
子
�
天
人
の
�
七
人
の
子
��
天
女
の
�
行ゆく
す
ゑ末
の
子
�
す
な
わ
ち
�
地
上
で
は
俊
蔭
を
始
祖
と
す
る
琴
の
名
手
の
族
流
�
ま
た
間
接
的
で
は
あ
る
が
�
�
天
女
�
に
喩
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
清
ら
か
に
美
し
い
地
上
の
女に�
し
�
う性
�
例
え
ば
九
の
君
・
貴
宮
�
等
で
あ
る
�
　
　
　
ま
ず
�
龍
�
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
�
そ
れ
は
�
ａ―
�
��
ａ―
�
�
部
に
登
場
す
る
��
龍
�
は
�
ニ
ジ
�
の
第
一
次
認
識
�
一―
�Ａ
�
系
す
な
わ
ち
�
蛇
�
系
の
性
状
的
発
展
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
が
�
中
国
的
に
い
え
ば
�
も
と
も
と
俗
界
よ
り
仙
界
へ
の
�
渡
し
舟
�
の
機
能
を
有
す
る
も
の
�
つ
ま
り
�
龍
舟
�
で
あ
る
�
イ
ン
ド
説
話
的
に
い
え
ば
こ
の
�
仙
界
�
が
�
仏
界
�
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
��
ａ―
�
�
部
の
後
部
に
�
仙
人
�
が
で
て
く
る
の
で
�
仏
教
的
ム
�
ド
に
包
ま
れ
つ
つ
も
多
分
に
神
仙
的
�
中
国
文
化
的
色
彩
が
混
在
し
て
い
る
�
も
し
か
す
る
と
�
物
語
中
の
舞
台
の
設
定
と
し
て
の
場
所
が
�
仏
の
国
・
西
方
イ
ン
ド
に
向
か
い
つ
つ
�
い
ま
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
�
例
え
ば
�
ビ
ル
マ
の
竪
琴
�
で
有
名
な
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
あ
た
り
�
と
の
暗
示
的
表
現
か
も
知
れ
な
い
�
と
も
か
く
��
ニ
ジ
�
の
二
次
的
認
識
た
る
�
龍
�
に
付
与
さ
れ
た
�
致
福
�
能
力
に
い
さ
さ
か
な
が
ら
貢
献
す
る
プ
ラ
ス
面
の
性
能
が
素
直
な
形
で
表
現
さ
れ
つ
つ
効
果
を
奏
し
て
い
る
�
　
　
　
次
に
��
天
人
�・�
天
女
�
に
つ
い
て
で
あ
る
が
�
会
話
中
の
も
の
を
荻　野　恭　茂
七
六
含
め
て
本
物
語
で
は
��
発
動
の
主
体
�
で
あ
る
場
合
と
�
美
し
い
も
の
の
�
比
喩
的
形
容
�
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
�
前
者
が
主
で
あ
る
が
�
後
者
に
も
�
ａ―
�
��
ａ―
�
��
ｃ―
�
��
ｅ
��
ｈ
�
が
あ
る
�
こ
れ
ら
も
�
一―
�Ａ
�
系
の
性
状
的
発
展
に
よ
る
�
ニ
ジ
�
の
二
次
的
認
識
に
よ
る
存
在
で
あ
る
�
　
　
　
天
女
に
つ
い
て
み
る
と
�
一
部
ギ
リ
シ
�
神
話
の
�
天
上―
地
上
間
を
駿
足
で
往
き
来
す
る
伝
達
使
・�
虹
�
の
女
神
・
イ
リ
ス
�
�
31
�
と
重
な
る
�
　
　
　
�
天
人
�
に
つ
い
て
み
る
と
�
�
�
天
女
��
�
女
性
�
に
対
す
る
�
天
人
��
強
い
て
い
う
な
ら
ば
�
天
男
��
�
男
性
�
を
い
う
場
合
と
�
逆
に
�
�
�
天
人
�
�
�
天
女
�
の
場
合
�
ま
た
�
�
天
男
＋
天
女
�
す
な
わ
ち
両
者
を
含
め
て
い
う
場
合
が
あ
る
���
虹
�
を
�
ニ
ジ
�
の
雌
雄
を
含
め
て
い
う
�
す
な
わ
ち
�
蜺
�
を
も
含
め
て
い
う
ケ
�
ス
�
�
対
異
散
同
�
�
と
同
様
で
あ
る
��　
�
ａ―
�
�
の
ケ
�
ス
に
は
明
ら
か
に
�
が
意
味
さ
れ
��
ａ―
�
�
も
�
右
大
将
の
美
称
的
形
容
中
の
�
天
人
�
で
あ
る
か
ら
�
い
わ
ば
�
天
男
�
で
あ
ろ
う
�
�
な
ど
は
�
の
認
識
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
え
る
��
ｆ―
�
��
ｇ
�
部
の
�
天
人
�
な
ど
は
�
共
通
性
能
を
言
�
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
�
の
ケ
�
ス
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
�
こ
の
混
同
性
・
融
通
性
は
�
ａ―
�
�
の
�
天
人
�
が
�
底
本
の
異
な
る
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
は
�
天
女
の
い
は
く
�
と
あ
り
�
�
ａ―
�
�
の
�
天
人
�
も
九
道
本
で
は
�
天
女
�
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
傍
証
さ
れ
よ
う
�
し
か
し
こ
の
区
別
は
�
こ
の
物
語
に
お
け
る
本
質
的
効
果
に
関
し
て
は
さ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
い
�
要
す
る
に
両
者
共
�
秘
琴
を
媒
体
と
し
て
�
妙
な
る
音
楽
�
に
か
か
わ
る
�
天
界
の
人
�
と
し
て
足
れ
る
�
た
と
え
�
い
さ
ゝ
か
な
る
を
か
し
�
の
罪
を
背
負
�
て
い
よ
う
と
も
�
�
�
そ
し
て
そ
の
風
貌
は
�
超
地
上
的
な
�
変へん
げ
も
の
化
物
�
と
明
ら
か
に
見
え
る
ほ
ど
の
�
光
り
耀
く
や
う
な
��
美
し
げ
な
る
��
清
ら
な
る
�
の
形
容
で
表
現
さ
れ
て
い
る
�
そ
し
て
�
天
人
�
天
女
か
？
�
の
降
り
立
ち
て
舞
う
場
所
が
�
�
部
で
は
�
神
泉
�
と
さ
れ
��
ニ
ジ
�
の
水
辺
と
0
0
0
の
繋
り
0
0
0
を
垣
間
見
さ
せ
る
�
こ
れ
は
ヨ
�
ロ
�
パ
の
俗
信
�
�
34
後
半
部
・
37―
Ｃ
�
�
と
も
一
面
底
通
す
る
�
　
　
　
�
天
人
��
天
女
�
に
�
羽
衣
�
が
著
さ
れ
て
い
な
い
の
は
��
白
鳥
処
女
説
話
�
の
混
融
以
前
の
形
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
�
　
　
　
ま
た
�
天
人
の
�
天
降
り
方
�
で
あ
る
が
��
ａ―
�
�
で
は
�
紫
雲
に
乗
�
て
天
降
る
�
と
あ
り
こ
の
紫
雲
は
�
仏
教
的
に
潤
色
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
�
も
と
も
と
�
ニ
ジ
�
は
雲
か
ら
出
た
り
�
雲
前
�
特
に
白
雲
の
前
に
お
い
て
そ
の
存
在
は
鮮
明
で
あ
る
�
よ
�
て
�
ニ
ジ
�
の
同
胞
と
も
い
う
べ
き
�
龍
�
も
雲
を
呼
び
昇
天
す
る
の
で
あ
る
�
白
雲
や
た
だ
の
雲
で
な
く
�
紫
�
雲
で
あ
る
と
こ
ろ
に
仏
教
臭
が
匂
う
�
　
　
　
そ
の
点
�
龍
�
の
出
現
・
天
降
り
の
様
相
は
�
ａ―
�
�
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
�
お
ほ
ぞ
ら
か
い
く
ら
が
り
て
�
く
る
ま
の
わ
の
ご
と
な
る
あ
め
ふ
り
�
い
か
づ
ち
な
り
ひ
ら
め
き
て
�
と
�
極
く
自
然
的
で
あ
る
�
　
　
　
�
竹
取
物
語
�
の
天
女
・�
か
ぐ
や
姫
�
は
�
地
上
の
竹
取
の
翁
に
�
永
遠
の
命
を
も
含
め
た
�
物
的
至
福
�
を
与
え
て
昇
天
し
た
が
�
こ
の
�
宇
津
保
物
語
�
は
�
選
民
的
で
�
天
女
の
職
能
的
子
孫
�
�
�
才ざえ
�
の
継�
虫
蒲
�
承
し
た
る
俊
蔭
と
そ
の
末
裔
に
�
秘
琴
を
通
し
て
�
妙
な
る
音
楽
�
を
奏
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
に
見
合
う
�
至
福
�
�
物
・
心
両
面
�
�
�
を
得
さ
し
め
�
地
上
の
人
々
に
�
精
神
的
至
福
�
感
を
賦
与
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
�
　
　
　
�
美
�
と
�
水
�
と
�
致
富
�
は
�
ニ
ジ
�
の
内
蔵
す
る
特
性
的
フ
�
ク
タ
�
で
あ
る
�
　
　
　
天
人
・
天
女
に
ま
つ
わ
る
本
物
語
は
��
ニ�
虫
釜
�
ジ
�
の
文
化
の
本
質
を
奥
虹と日本文藝（十二）
七
七
深
く
蔵
し
つ
つ
文
藝
的
に
イ
メ
�
ジ
を
膨
ら
ま
せ
た
も
の
で
あ
り
�
こ
れ
を
基
軸
と
し
て
�
宗
教
的
・
文
化
的
さ
ま
ざ
ま
な
色
彩
を
豊
潤
に
施
し
つ
つ
�
悲
喜
こ
も
ご
も
地
上
的
・
人
間
的
煩
悩
に
よ
り
醸
し
出
さ
れ
る
葛
藤
を
織
り
ま
ぜ
て
王
朝
的
ロ
マ
ン
を
壮
大
に
構
築
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
か
�
　
　
　
�
天
稚
御
子
��
天
人
の
�
七
人
の
子
�
に
つ
い
て
は
以
上
に
準
拠
す
る
�
　
　
　
以
上
を
仮
説
と
し
て
提
示
す
る
が
�
本
文
中
に
幾
度
も
登
場
す
る
�
七
�
の
数
字
が
�
虹
�
の
�
七
�
色
と
関
係
を
も
つ
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
�
�
注
１
�
佐
藤
厚
子
筆
�
う
つ
ほ
物
語
の
�
学
問
�
�
�
藤
原
秀
英
の
人
物
像
を
中
心
に
�
�
���
椙
山
女
学
園
大
学
短
期
大
学
部
二
十
周
年
記
念
論
集
�
平
１
�
�
注
２
�
前
田
家
本
�
宇
津
保
物
語
�
に
は
��
ニ
ジ
�
を
暗
示
す
る
と
思
わ
れ
る
固
定
的
な
�
橋
�
型
発
想
た
る
�
天
の
浮
橋
��
こ
れ
に
縁
語
法
を
絡
め
た
�
夢
の
う
き
は
し
�
は
み
ら
れ
な
い
�
１
２
�
�
は
��
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
�
連
載
中
の
資
料
の
通
し
番
号
で
あ
る
�
＊　
文
化
情
報
学
部　
文
化
情
報
学
科
